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ABSTRAK 
DIAN AULIA LAZUARDINI: Pengaruh Blended Synectics Learning Model 
Berbantuan Edmodo terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dan Minat Belajar 
Siswa Kelas X SMA Negeri 6 Yogyakarta Materi Usaha dan Energi. Tesis. 
Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini memiliki tujuan yakni mengetahui: (1)  pengaruh Blended 
Synectics Learning Model berbatuan Edmodo terhadap keterampilan berpikir 
kreatif dan minat belajar siswa terhadap materi usaha dan energi, (2) perbedaan 
pengaruh Blended Synectics Learning Model berbatuan Edmodo dengan model 
lain terhadap keterampilan berpikir kreatif siswa dan (3) perbedaan pengaruh 
Blended Synectics Learning Model berbatuan Edmodo dengan model lain 
terhadap minat belajar siswa. 
Penelitian ini adalah penelitian dengan model quasi experiment 
(eksperimen semu) dengan menggunakan rancangan pretest-posttest control-
group design. Populasi penelitian ini merupakan keseluruhan kelas X di SMA 
Negeri 6 Yogyakarta yang berjumlah 90 siswa. Sampel penelitian ini diambil 
dengan menggunakan teknik cluster random sampling dan diperoleh tiga kelas 
sebagai sampel penelitian. Kelas X-MIPA 5 (32 siswa) digunakan sebagai kelas 
eksperimen dengan menerapkan Blended Synectics Learning Model berbantuan 
edmodo. Kelas X-MIPA 4 (31 siswa) digunakan sebagai kelas kontrol 
menggunakan model pembelajaran Syncetics dan kelas X-MIPA 7 (27 siswa) juga 
sebagai kelas kontrol dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. 
Tes uraian digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir kreatif dan angket 
digunakan untuk mengukur minat belajar siswa. Tes uraian dan angket minat 
belajar diberikan sebelum dan setelah perlakuan. Hasil validasi pada tes uraian 
dan angket minat belajar menunjukkan bahwa keduanya valid dan reliabel. 
Penelitian ini menggunakan analisis uji MANOVA sebagai teknik analisis data. 
Hasil penelitian menunjukkan yakni : (1) pembelajaran Blended Synectics 
Learning Model berbatuan Edmodo berpengaruh positif terhadap keterampilan 
berpikir kreatif dan minat belajar siswa berdasarkan hasil uji Wilk’s Lambda, 
Hotelling’s Trace, Pillai’s Trace, dan Roy’s Largest Root dengan nilai 
signifikansi 0,000 (p < α 0,05); (2) pembelajaran Blended Synectics Learning 
Model berbantuan Edmodo dengan rerata gain keterampilan berpikir kreatif 
sebesar 0,60 dan memiliki pengaruh positif lebih besar dibandingkan model 
syncetics (N gain=0,41) dan PBL (N gain=0,38); (3) pembelajaran Blended 
Synectics Learning Model berbantuan Edmodo dengan rerata gain 0,58 minat 
belajar siswa menghasilkan pengaruh positif lebih besar dibandingkan model 
syncetics (N gain=0,38) dan PBL (N gain=0,07). Hasil penelitian dapat 
menunjukkan penerapan Blended Synectics Learning Model berbatuan Edmodo 
lebih berpengaruh secara positif terhadap keterampilan berpikir kreatif dan minat 
belajar siswa dibandingkan model pembelajaran syncetics dan PBL. 
 
Kata Kunci: Blended Synectics Learning Model, Edmodo, Keterampilan Berpikir 
Kreatif, Minat Belajar, Usaha dan Energi. 
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ABSTRACT 
 
DIAN AULIA LAZUARDINI: The Effect of Edmodo's Assisted Blended 
Synectics Learning Model on Creative Thinking Skills and Interest in Learning for 
Class X Students SMA Negeri 6 Yogyakarta in Work and Energy Material. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate Program, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to find out whether there is: (1) influence from Edmodo's 
Blended Synectics Learning Model on creative thinking skills and students' 
interest in learning about work and energy material, (2) the differece influence 
between edmodo’s assisted blended syncetics learning model and other learning 
model on students’ creative thinking skills (3) the differece influence between 
edmodo’s assisted blended syncetics learning model and other learning model on 
students’ interests. 
This research is a study with a quasi experiment model using a pretest-
posstest control-group design. The population of this study is all students of class 
X in Yogyakarta Public High School 6. The research sample was taken using a 
cluster random sampling technique and obtained three classes or 90 students as 
the study sample. The X-MIPA 5 class (32 students) was used as the experimental 
class by applying the edmodo-assisted Blended Synectics Learning Model. The 
X-MIPA 4 class (31 students) was used as the control class using the Syncetics 
learning model and X-MIPA 7 class (27 students) as well as the control class by 
applying the problem-based learning model. Data collection in this study used a 
description test and study interest questionnaires. Descriptive tests are used to 
measure creative thinking skills and questionnaires are used to measure student 
learning interest. Descriptions and learning interest questionnaires were given 
before and after the treatment. The results of the validation on the description test 
and interest learning questionnaire show that both are valid and reliable. This 
study uses MANOVA test analysis as a data analysis technique. 
The results showed that: (1) Blended Synectics Learning Learning Model 
based on Edmodo had a positive effect on creative thinking skills and student 
learning interest based on the results of Wilk's Lambda test, Hotelling's Trace, 
Pillai's Trace, and Roy's Largest Root with a significance value of 0,000 (p <α 
0.05); (2) Edmodo-assisted Blended Synectics Learning Model learning with the 
average gain 0,60 of creative thinking skills as big as and having a greater positive 
effect than the syncetics (N gain =0,41) and PBL (N gain =0,38) models; (3) 
Edmodo-assisted Blended Synectics Learning Model learning with the average 
gain 0,58 of student learning interest produces a greater positive effect than the 
syncetics (N gain =0,38) and PBL (N gain =0,07) models. The results of the study 
can show the application of the Blended Synectics Learning Model based on 
Edmodo to have a more positive effect on creative thinking skills and student 
learning interests than the syncetics and PBL learning models. 
 
Keywords: Blended Synectics Learning Model, Edmodo, Creative Thinking 
Skills, Interest in Learning, Business and Energy. 
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